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La presente investigación cuyo título es:“El programa de estrategias lúdicas en 
las normas de convivencia en el aula azucenas de la IEI 083 de Mangomarca, 
San Juan Lurigancho – 2015” 
Consta de los siguientes capítulos: 
El primer capítulo,  aborda sobre el planteamiento del problema, al interior de este 
capítulo se podrá encontrar la realidad problemática, la justificación del problema 
en sus diferentes dimensiones, y finalmente los objetivos.  
 
El segundo capítulo, está referido a todo el marco referencial, es por ello que 
se podrá encontrar los antecedentes de investigaciones nacionales e 
internacionales relacionados a mis dos variables: la lúdica y normas de 
convivencia. Así mismo estas variables serán reforzadas con el respectivo marco 
teórico.  
 
En cuanto al tercer capítulo, podemos encontrar   las hipótesis, las variables y 
su definición conceptual como su respectiva Operacionalización, estos facilitaran la 
debida comprensión de la investigación. 
 
Sobre el cuarto capítulo, encontraremos todo lo relacionado al marco 
metodológico, es decir el tipo de investigación, confiabilidad y validación del 
instrumento y el análisis respectivo. 
 
El quinto capítulo, se presenta los resultados de la investigación, teniendo en 




Finalmente, el sexto capítulo, se presenta la discusión de todo aquello referido 
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La presente investigación “El programa de estrategias lúdicas en las normas de 
convivencia en el aula azucenas de la IEI 083 de Mangomarca, San Juan 
Lurigancho – 2015”, tuvo como propósito demostrar de qué manera el 
programadeestrategias lúdicas mejora las normas de convivencia, así mismo, el 
efecto en sus dimensiones: respeto, solidaridad y lenguaje. 
 
Esta investigación fue de tipo cuantitativa, explicativo, aplicada, con un diseño 
cuasi experimental, la muestra fue 54 niños y niñas, de las aulas del nivel inicial de 
4 años, en los grupos control y experimental; dichos grupospresentaban nivel bajos 
en normas de convivencia, lo que originaba problemas en la interacción social. 
 
Para la recopilación de datos se utilizó un cheklist, se procesaron los datos 
estadísticamente y se demostró según la evidencia estadística que el Programa de 
estrategias lúdicas mejora las normas de convivencia; los resultados fueron los 
mismos en las hipótesis específicas relacionadas al respeto y a las verbalizaciones 
amables, más en la solidaridad se rechazó la hipótesis del investigador. Por esta 
razón se recomienda implementar dicho programa en el nivel inicial.  
 
  













This research "program playful strategies in the rules of behavior in the classroom 
lilies IEI Mangomarca 083, San Juan Lurigancho - 2015" was intended to show how 
the program playful strategies improvement of living standards, Likewise, the effect 
on their dimensions: respect, solidarity and language. 
 
            This research was quantitative explanatory applied with a quasi-experimental 
design, sample rate was 54 children, classrooms initial level of 4 years, in the control 
and experimental groups; these groups had low level of living standards, which 
originated in social interaction problems. 
 
 For data collection was used a chek list, the data were statistically processed and 
shown by statistical evidence that the Program playful strategies improves standards 
of living; the results were the same in the specific assumptions relating to the respect 
and language, more solidarity researcher's hypothesis was rejected. For this reason 
it is recommended to implement the program on the initial level. 
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